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Geçmişten Günümüze
Sandığın içine sığmış hayatın 
başlangıcı ve sonu
Geçmiş nesiller, kundak’ta başlayıp kefen ’¡e mühürlenen insan yaşantı­
sını aynı ambalaj içinde birleştirirlerdi. Bu duyganlık ömürlerin ardında 
hatırlanmaya layık izler bırakma vazifesinin gözler önünde sergilen- 
mesiydi.
İzin verirseniz, artık günlük yaşantımı­
za girmiş ambalaj sözcüğünün aslını bir 
daha hatırlıyalım: Latin kökenli... Fran­
sızca’da emballage olarak yazılıyor, an- 
bala-ge olarak okunuyor, dilimizde denk 
bağlama, sandıklama anlamına geliyor. 
Bu işi yapanlara da denk bağlayıcı, san­
dıklayın, balyacı karşılığı emballeur de­
niliyor.. Yalnız bu kelimenin bir de eş 
anlamı var: Aldatıcı, hilekar.. dış’la iç'te 
tam sedakat, dürüstlük istiyen ambalaj 
ahlakına değer vermiyenler için kullanıl­
sa gerek...
Öteki batı dillerindeki karşılıklarda dili­
mizin birleştiği asıl tâbir ise SANDIK... 
Kelimenin aslı Arapça: SANDUK... Bü­
yük Osmanlı Lügati'nde SANDIK şöyle 
anlatılıyor: Mütenevvi eşya koymı-
ya veya taşımıya mahsus ekseriyetle 
mukavim tahtadan, bazen saç-bakır-sim 
ince tabakalardan yapılmış kapaklı mu­
h afaza ."
Üstad merhum Reşad Ekrem Koçu’nun 
İstanbul Ansiklopedisi’nin baskıya ha­
zır " S ” harfinde sandık odası şöyle an­
latılıyor:
Eski Türk evlerinde içlerine giyim eş­
yası ve muhafazası gerekli görülen ihti­
y aç m addelerinin yerleştirild iği 
sandıklann bulunduğu odaya verilen ad­
dır. Daha evvelden sandıkların vazife­
sini yükler ve dolablar görürdü. Çeşitleri, 
mevsimlere göre tanzim için sandıklar 
daha pratik görülmüş ve tercih edilmiş­
ti. Garb hayatı benimsenerek gardrob, 
şifonyer valiz, bavul konsol ve benzer­
leri kullanılmazdan önce SANDIK’lar, 
kullanış şekillerine göre isimlendirilirdi. 
Kürk sandığı, çarşaf sandığı, hamam 
sandığı, çamaşır sandığı gibi... Fakat
bunların içinde en çok kullanılan ve an­
lamı olan cihaz (çeyiz) sandığı idi. Kız 
çocuk dünyaya geldiğinde, tercihen ai­
lenin büyükanne-babaanne-nine-hala- 
teyze gibi şahsiyetleri doğan yavruya 
dua ve merasimle çeyiz sandığını arma­
ğan ederlerdi ve ailenin hünerli yaşlı ha­
nımları bu sandığı, kurulacak yuvasında 
kullanacağı eşya ile bezerlerdi. Bunlar 
içinde mahrem ihtiyaçlar için olanlar ayn 
bohçalarda muhafaza edilir, genç kız 
bulûğ çağına gelince bunların ifa edeceği 
hizmet izah edilirdi.
Ve, altta Fransız edibine des enchantees’ye 
ilham olan Şatönöf Nuri Beyin iki kızı (sol­
da oturan ve arkada ayakda) Nuriye ve Zen- 
nur Hanımlar, Türk evindeki revacını bu 
sohbetimde anlatmaya çalıştığım devirdeki 
sokak kıyafetleri ile..
Görüyorsunuz, bedenleri de ileri bir amba­
laj zevki ne de itinalı, cazib takdime erişti- 
rebiliyorl...
Sandıkların güzel kokularla değerlendi­
rilmesi mutaddı. Eski evlerde dert olan 
tahtakurusunun sandığa sızmaması için 
kâfuri ile dışının esas rengi ne ise o bo­
ya ile cila edilmesi unutulmazdı. 
Ailelerin zenginliği, hatta evcimendliği 
ve de yaşama zevki, sandık odalarına 
yerleştirilmiş sayıları ile ölçülürdü. 
Erkek-kadın sandıklan kan-koca, kardeş 
bile olsunlar ayrı-ayrı idi.
Zamana hükmeden bu ambalajlar, en 
mukavemetli, sert, kurt yapmaz ağaç­
lardan yapılırdı. İçinde ihtiyaçlara göre 
bölmeler bulunurdu. Üzerleri oymalı, 
dört mevsimi hatırlatan motifler, çiçek­
ler bulunurdu. Bunlar çoğunlukla ka­
bartma idiler ve elle yapılırdı. SANDIK 
yapımının ilerlediği ve tercih edildiği yer­
ler vardı. Kudüs ve Cebel-i Lübnan’da 
yapılanlar sedefli idiler. Fakat en çok 
rağbet görenler, Anadolu’nun ormanlık 
mıntıkalarında bu sandıkları keser ve 
nacarla mıhsız geçirtme yapan ve aile 
san'atı olarak devam ettiren mâhir us­
talardı.
Bu sandıkların zemininde ve kapakları­
nın köşelerinde içindekilere güzel koku 
vermek için küçük torbacıklar içinde 
lavanta çiçekleri, misk sabunları konu­
lacak yerler vardı.”
Asırlar-nesiller boyu ambalajın günü­
müzdeki hizmetini tek başına yerine ge­
tiren SANDIK, devlet hayatına da 
girmişti. Para ve değerli maddeleri ko­
rumak için çelik-demir kasaların yapıl­
masından önce bu işler için yapılmış 
sandıklar vardı ve bu hizmeti görenlere 
de sandık emini derlerdi. Yani günümüz­
de çelik kasaların önünde hizmet eden 
veznedarlar...
PİYER LOTİ’nin TÜRK SANDIĞI 
HAYRANLIĞI...
Karagünlerimizde sadece gönülden dos­
tumuz olarak değil, romanlarının büyük 
bölümünde aramızda olduğu günlerde­
ki yaşantımızı o güzelim üslubu ile an­
latan ünlü Fransız edibi Piyer Loti’nin 
des enchantees romanında, misafir kal­
dığı Türk evinde merakını yenemiyerek 
açtığı sandık’ta, güzel kokular arasın­
da tanzim ve yapım zevkine hayran kal­
dığı giyim eşyası için : bizim hiç bir
gardrobumuzda bu kadar itinalı, yerliye- 
rinde bir tasnif yoktur. Türk kadınının 
saadeti evinde ariyan hassasiyetini ade­
ta teneffüs ediyorsunuz" der.
Bir de' itfaiyelerin bugün sahib oldukla­
rı su tankerlerinin bilinmediği devirler­
de su am balajı vazifesini gören 
tulumbacı sandıklarından söz edelim: 
Çoğunlukla ahşap olan şiherlerimizi yan­
gın afetinden koruyan bu su ambalajı, 
mümkün olduğunca ince, fakat asla su 
sızdırmıyan tahtadan yapılır, omuzda 
taşınmak üzere iki tarafından uzun bi­
rer sırık yerleştirilirdi. Sandığın alt bö­
lümündeki musluk, çevresine sarılı 
hortuma bağlıydı. Yangına mümkün ol­
duğunca yanaştırılan sandıktan alevle­
re su sıkılırdı.
Kelimeler değişik, adlar başka, ham­
maddeler farklı olabilir ama, görüyorsu­
nuz, ambalaj dememişiz, fakat ambalajı
günlük hayatımız içine sokmuşuz...
O HAYATIN BAŞLANGICI VE SONU...
Sanırım, böylesine zengin ambalaj tü­
rünün başlangıcı ümid, sonu hüzün olan 
faslına geldik: KUNDAK ve KEFEN... 
Hayatın başlangıcı ve de sonu..
İkisi de özel ambalaj değil midir?
İkisi de ambalajın bu kadar zengin ve 
çeşidli hizmetini yerine getiren sandık­
ta yer alırlardı: KUNDAK anne namze­
di genç kızın sandığının hülya örülü 
köşesinin ziyneti idi.
KEFEN, ömür yumağını tamamlama yo­
lundaki yaşlının dünyaya vedâının ak- 
libası idi. İkisinin aynı ambalaj içinde 
olmasını yadırgamayınız: SON yaklaş­
tıkça ardında güzel ve hayırlı izler bıra­
kabilmenin hatırlanmasının işareti idi. 
Yahya Kemal "insan alemde hayal et­
tiği müddetçe yaşar” der. Bilmiyorum, 
cedlerimizin bugün de hayranlık uyan­
dıran ardlannda hayır-hasenat izi bırak­
ma duyganlığı, bu başlama ile son’un 
aynı ambalaj içinde yanyana olmasının 
ibret dersi midir?
Düşünebilene, anlıyabilene ne mutlu!...
SANDIK ODALARININ YERİ 
Osmanlı evinde sandık odaları genellikle 
birinci katlarda ve hava alması için, 
klişede görüldüğü üzere geniş aralıklı 
kafesli olurdu. Erkek-kadın olarak evdeki 
aile ferdi sayısı kadar sandık bulunurdu. 
Yazlık göçler için hasır örülü sandıklar 
tercih edilirdi. Sandıklar giyecekler, yatak 
takımları, hamam takımları içindi. Diğer 
eşyalar için ayrı bölümleri olan HURÇ lar 
kullanılırdı. Bunlar, ait bölümü tahta, iki 
tarafı kilim veya keçe, üste doğru iki 
tarafı sağlam urganla doldurulduktan 
sonra bağlanan ambalajlardı. 
İmparatorluğun dört tarafından deniz- 
kara yoluyla gönderilen mamul veya 
hammaddeler, bozulmadan gelmesi için 
zamanına göre mükemmel teknikle 
hazırlanan ambalajlarda gönderildi. Güç 
inanılır, fakat gerçektir. Keşiş (Uludağ) 
dan getirilen bu kalıbiar, samanla 
örtüldükten sonra derilere sarılır,
Mudanya iskelesine indirilir, deniz 
yoluyla Saraya ulaştırılırdı. Taze hurmaya 
düşkün olan Üçüncü Sultan Murad için 
Bağdat'ta yol boyu olgunlaşması zamanı 
hesablanarak toplanır, hususi ambalajlar 
içinde gönderilirdi. Sipahilerin atlarının 
sağrılarındaki tarhana, iklim şartları ne 
olursa olsun, mevsimlerce aslını 
muhafaza eden ambalajlar içinde idi. 
MASAL gibi dinliyorsunuz değil mi?
Ama hepsi gerçek., çünkü büyüklük 
herşeyi ile tamlık demektir...
Ve, bizim ceddimiz OSMANLI, her 
anlamda BÜYÜK'tü...
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